








kepada responden untuk dijawabnyadalam pengumpulan data.Menurut
Singarimbun(2006:3)penelitiansurveyadalahpenelitianyang mengambil











































































































adanya jaminan kemasan dapat melindungi produk menjadikan
kandungandalamprodukdapatterjagadenganbaik.
c.Kemudahan dalam mengkonsumsi (X
2.3
),kemasan yang mudah











terjaga untuk jangka waktu tertentu (batas kadaluarsa)sehingga




),keunggulan produk dalam halini
kandungan ozonisasi(100 ppm)yang terdapatpada airminum



























),merupakan usaha-usaha perusahaan untuk
memberikanlayanankomplainbagikonsumenyangmerupakanfasilitasyang



































































































































































































Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan
(kontribusiterbesar)makadapatdigunakankorelasiparsial.
KorelasiParsial(PartialCorrelation)dapatditulisdenganrumus:
R=
Dimana:
R =Korelasiparsial
WaldStatistik =NilaidaristatistikWald
K =Banyaknyavariabelbebas
LLo =Likehoodyangdidasarkanpadamodeltanpa
memasukkanvariabelbebas
Untukmengetahuiatributprodukyangmemberikankontribusiterbesar
adalahmembandingkannilaiR(korelasiparsial)masing-masingvariabel.
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